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.. 
MUNTANYES MALEIDES 
Conversa amb Pep Coll 
Bruixes, encantaries, minai-
rons, dimonis, pagesos, cape-
llans ... viuen a les Muntanyes 
Malei"des que en Pep eoIl ha 
resseguit per rescatar la memo-
ria de les últimes narracions de 
la tradició oral. 
Publicat per primera vegada el mar<; del 1993, Muntanyes Malei"des s'ha 
convertit en un deIs fenomens més inte-
ressants dins el món editorial catala en 
els darrers anys. El seu hit, val a dir-ho, 
ha sorpres tant autor com editor, els 
quals, d'entrada no veien gaire clar que 
una recopila ció de velles histories de la 
tradició oral pirinenca poguessin tenir un 
excessiu interes per al lector de finals del 
s. XX. Bona prova d'aquest hit són les 
quatre edicions aparegudes en menys 
d'un any, així com la selecció de relats del 
llibre que el mateix autor ha adre<;at al 
públic escolar amb el títol de Muntanyes 
(mig) maleiaes. Actualment, en Pep Coll, 
professor de llengua i literatura catala-
nes a n.B. Marius Torres de Lleida, con-
tinua recorrent les valls del Pirineu llei-
data, en companyia d'un fotograf, per tal 
de completar una serie d'articles que esta 
publicant al diari Segre. Acaba de publi-
car a Ed. Empúries El pont de Mahoma . 
- Hi trobes coses bastant inedites. -
m'explica- Hem trobat algun indret del 
qual estic segur que no n'havia parlat mai 
ningú. 
- Ha dius com si fas difícil de descobrir-hi 
histOries inedites actualment. 
- No et pensis. Almenys al Pirineu Oc-
cidental, sobre tot a la banda de la Franja 
d' Aragó, a l' Alta Ribagor<;a, poc s'hi ha-
via anat. S'ha fet en alguns casos molt 
a'illats: treballs molt específics d'una de-
terminada branca de l'antropologia que 
potser després no s'han pubJicat. 
- Així el que has publicat a Muntanyes 
Male'ides diries que és material inedit? 
- No. Hi ha molta cosa que havia estat 
recollida anteriorment. El que passa és 
que jo m'ho he fet explicar de nou. 
Per exemple: hi ha una lIegenda que 
em va agradar molt d'anar-la a sentir. La 
vaig trobar gracies a una guia de l' Alt 
Aragó lloc on s'explicava que a Sos que-
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daven restes d'una llegenda que parlava 
del Sant Grial. Vaig anar alla, i, després 
d'estar preguntant, al final vaig trobar un 
vell que la sabia. Estic segur que és I'ul-
tim que la record a perque devia tenir més 
de 80 anys. 1 me la va explicar. Ara, em 
va costar; perque d'entrada em va dir que 
no me I'explicaria. 
- rhas trobat sovint amb aquesta negati-
va? La gent no es mostra reticent a ['hora 
d' explicar histories que consideren propietat 
seva perque ningú més les coneix? 
- Et pots trobar diverses actituds. Jo 
aquesta només me l'he trobada en aquest 
cas i en pocs altres. Més aviat tens la sen-
sació que pensen que ets un foraster que 
es vol riure d'ells, perque aixo són coses 
antiquades, que no són certes i que eren 
les creences d'abans. Primerament has de 
fer-te'ls teus, perque els pirinencs són 
molt desconfiats. Si veuen que ets d'aque-
lla zona, ja en tens molt de guanyat. A 
aquest home de Sos Ji vaig dir que jo era 
de Salas, que és un 1I0c que conec molt, 
encara que realment no sóc d'allí. Llavors 
ja va estar; aquell home ja recordava la 
seva joventut, quan anava a vendre ani-
mals a la fira de Salas ... 1 al final em va 
acabar explicant la lIegenda. 
-Quan i com el vas comen9ar tot aquest 
treball de recerca? 
- Va ser I'any 75, quan, en acabar els 
estudis de filosofía, vaig tornar a Pesso-
nada, que és el meu poble, per anar a 
donar classe a un col·legi de la Pobla de 
Segur. En certa manera és qua n vaig des-
cobrir el país, perque de fet havia estat 
sempre afora. Em vaig interessar especi-
alment pel dialecte i pels aspectes popu-
lars d'alla dalt, i amb els estudiants vam 
comen<;ar afer treballs sobre material 
popular. Llavors no hi havia institut ni a 
Esterri ni a Sort, de manera que la gent 
de tot el Pallars venia a la Pobla o a 
Tremp. A classe tenies gent de la Vall Fer-
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rera o de la Vall de Cardós, i per tant era 
molt facil de comprovar determinats fe-
nomens amb una enquesta dialectal. 
- Quin és /'es tat actual d'aquests parlars? 
Són vius? Són una mena de romanalla que 
només es manté entre la gent gran? 
- Estan desa pareixent. Fins i tot entre 
la gent gran. Des del moment que van 
posar un repetidor de TV3 al pic de 1'0r-
ri s'hi ha conegut molt. Hi ha altres fac-
tors, com el catala normatiu, el catala a 
I'escola .. i també el turisme. Tot aixo ha 
dut a un procés en el qual s'estan lIimant 
diferencies d'una manera molt rapida . Els 
fenomens que cridaven més I'atenció, 
aquestes intervocaliques com a «puiava» 
o I'imperfet «voliva», en alguns 1I0cs «vo-
leva », practicament només se senten en 
boca deis més grans, i segons amb qui 
parlen. Sembla com si, d'una manera in-
conscient, la gent intentés lIimar diferen-
cies; acostar-se a I'estandard per no cri-
dar I'atenció. 
- Perque tu tens publiea t 11/1 est udi sobre 
aques tes qiies tion s dialeetals ... 
• 
- Sí. L'any 1991 vaig publicar El parlar 
del Pallars. El que trobava més interessant 
de tot aixo, i que potser en alguna part es 
podra aconseguir, era salvar tota la qües-
tió Ihica i fraseologica, perque els feno-
mens morfologics i fonetics és indubta-
ble que aniran desapareixent. 
En el catala és un miracle que ens ha-
guem trobat aquestes diferencies dialec-
tals a finals del s. XX. Vull dir que el ca-
tala no ha estat una lIengua normal: si 
I'obra de la Mancornunitat a principis de 
segle hagués tingut continu'itat estat I'úl-
tima genera ció que ha trobat uns dialec-
tes vius al Pirineu. 
- Preeisament trobo que, més enllii de l'in-
teres intrínsee del material narratiu que has 
aplegat, un deIs merits de Muntanyes Male-
¡'des és que també s'hi reeullen aquests feno-
mens dialeetals; sobre tot els lexies. 
- Sí, Ihics basicament; pero també 
morfologics i fonetics . Sobre tot m'inte-
ressava la qüestió fraseologica, perque el 
lIenguatge col ·loquial era molt expressiu. 
1 aixo és el que em sembla que valdria la 
pena salvar, perque el Pirineu no ha tin-
gut escriptors fins al segle XIX o a princi-
pis del XX, i un deis criteris de Pompeu 
Fabra al fer el diccionari era la tradició 
literaria. 
Un deis pocs poetes que va anar alla 
dalt va ser Verdaguer. 1 va recollir fon;a 
paraules, el que passa és que després les 
hi van corregir. La paraula rai, posem per 
cas, que és de dornini catala i és al Fabra, 
la introdueix Verdaguer a la Canró del ra-
ier. En canvi, al rnanuscrit del poema Ca-
nigó hi apreix la paraula llenasea i la té 
corregida, suposo que per algun d'aquells 
savis de Vico Llavors la paraula llenasea 
ja no surt al poema i, per tant, el Fabra ja 
no la posa al diccionario 1 és una paraula 
pre-romana que encara es diu alla dalt, 
pero continua essent dialectal. Si Verda-
guer l'hagués utilitzat a Canigó, avui se-
ria una paraula totalment catalana. 
- A Muntanyes Male'ides s'hi troben 
histories de diversa mena: des de simples 
anecdotes fins a altres que encaixen més 
en I'estructura narrativa del con te o la lIe-
genda . 
- A mi personalrnent m' interessa tota 
qüestió narrativa popular, sigui un acu-
dit, una rondalla, una llegenda, una fau-
la, una anecdota ... Perque moltes vega-
des n'hi ha que semblen anecdotes i no 
ho són; després trobes que allo també va 
passar en un altre 1I0c. Per aixo he recollit 
tot el que fos historieta. 
- També et deus haver trobat amb diferents 
versions d'una mateixa histOria ... 
- Sí. Pero sobretot el que passa és que 
aquestes historietes les vas trobant a 
trossos: n'hi ha un que te la sap comen-
.;ar, un altre només en sap una anecdo-
ta ... i després has d'intentar que allo tor-
ni a ser una historieta. Com ara la del 
Senyor d'Espés. Suposo que a I'entorn 
d'aquest personatge hi deuria ha ver una 
autentica saga \legendaria, una mica 
com la del Comte Arnau. Pero molta 
gent, quan els preguntaves sobre el se-
nyor d'Espés, només et sabien dir: Senyor 
d'Espés que a Ovarra vas, A Espés no hi tor-
naras més. Llavors els havies de comen-
.;ar a preguntar: 1 per que hi anava a Ovarra 
el senyor d'Espés? que li va passar? eom és 
que no va tornar? ... poc a poc trobaves 
algú que et dei a que alla hi tenia una 
querida, un altre que si era una monja ... 
fins que al final podies tramar la teva 
propia historia. 
- La teva feina, dones, la major part de les 
vega des ha estat la de reconstruir a partir de 
versions fragmentaries. Aixo té relaeió amb 
el se/l caracter oral que tu comentes all/ibre 
q/lan dills: «Les narracions orals canvien 
contínuament, cada parlant recrea la seva 
propia versió, sempre diferent de com 
l'has escoltada .: Així dones, aquesta és la 
meya versió de les 11egendes de les Mun-
tanyes male·ides». En que ha consistit la 
teva intervenció personal en la nova redacció 
d'aq/lestes histories? 
- Jo intentava de fer quadrar els dife-
rents trossos i a vegades de posar-hi una 
mica d'argamassa perque es poguessin 
ajuntar. El que no he fet mai és afegir-hi 
una cosa essencial a la historia; ni tan sois 
un detall. Potser només, logicament, la 
descripció d'algun personatge. Ara, el 
que feia sovint era apuntar expressions 
populars i entaforar-Ies dintre les histo-
ries; sobretot en el dialeg directe. 
- Hi ha l1arracions q/le es coneixen en al-
tres l/ocs del país i de fora. "L'escude11a de 
fusta", per exemple, també la tenim com a 
propia del Bergueda (1). El diluvi del seca 
es troba recol/ida als Contes de canterbury, 
i en el Decameró hi trobem l/na historia 
71/01t semblant a la ql/e titules El sac i la biga 
(2) . Fins a quin plwt aquestes histories són 
originals de cada indret o pertanyen a un fons 
cOl/llí de rondallística l/niversa l? 
- No sabria pas quin n'és l'origen. Pot-
ser n'hi ha alguna que només és d'aquí, 
pero la gran majoria suposo que les po-
dries trobar en arees bastant extenses. Per 
una banda podria haver-hi tot el Pirineu, 
pero altres potser haurien vingut per via 
medi terrania ... Al Pirineu frances, per 
exemple, trobes uns personatges anome-
nats becl/ts que son gegants d'on sol u11, 
com Polifem. Llavors et dius que segura-
me nt deuen ha ver vingut a través de 
/'Odissea, pero per que no poden ser tam-
bé anteriors al grec Polifem? .. També es 
parla que les invasions indoeuropees van 
portar molt material d'aquest. Seria una 
qüestió excessivament complexa d 'estu-
diar. 
- En alglm moment del proleg fas referen-
cia als folkloristes del segle passal. Quines 
diferencies assenyalaries en tre el trebal/ que 
tl/ has realitzat actualment i el seu? 
- ElIs ho van agafar al s. XIX en un 
moment en que encara era bastant viu. 
Aixo vol dir que gran part d 'aquestes his-
tories que ara tenen un sentit fantastic 11a-
vors no el tenien. Com ara tota la qüestió 
de bruixes. Perque encara ara, quan pre-
guntes a alguna persona gra n, costa fer-
los entendre que és el que realment vols 
que t'expliquin. A vegades els demano 
que m'expliquin mentides; coses d 'aque-
Porlada de Muntanyes 
Male"ides. 
11es que sents explicar i no et creus. Lla-
vors et poden sortir amb alguna cosa so-
bre moros. Pero quan toques el tema de 
les bruixes 11avors diuen: «Ah, pero aixo 
no es cap mentida ni cap romanro. Aixo va 
passar a tal casa i a tal altra ». Vu11 dir que, 
encara ara he pogut veure com en epo-
ques enrera a110 era clarament viu i no 
s'entenia pas com a cap fantasia . 
- Les bruixes que has trobat en aques tes 
histories responen a I/n perfil més o menys 
universal? O cada l/oc les presen ta amb unes 
característiques propies? 
- No sé si són universals. Pel que co-
nec i he 11egit de la bruixe ria europea, 
trobes que en un medi amb una cultura 
de supervivencia i per tant, també en la 
cultura pirinenca, hi ha una d ivisió molt 
esquematica entre el bé i el mal. Les brui-
xes pirinenques estan directament rela-
cionades amb els elements de la natura, 
amb la cabra o amb el boc, o amb 110cs 
que impressionaven i on hom s'imagi-
nava que es feien els aquelarres. Aquests 
110cs acostumaven a ser bastant enlairats 
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pero obergs, generalment val la pena 
visitar-los perque tenen una vista maca . 
La qüestió de l'escombra no me I'ha 
explicat ningú. Si volien anar 11uny es 
transformaven en un animal que volés, 
com ara un corb, una aliga o un aligot; 
generalment un animal de color negreo 1 
si volien anar a prop, al mateix poble, es 
convertien en un gat negre, perque el gat 
és I'únic animal que podia entrar a les 
cases per la gatonera. Aixo d e l'escom-
bra únicament m ' ho va comentar un 
home que em va dir que al Pla de Beret 
hi anaven amb escombres; pero era un 
home d'uns cinquanta anys, que ha 11e-
git, i estic segur que aquest aspecte no li 
va arribar per la via de la tradició oral. 
- La bruixa,es presenta generalment com 
!In personatge bastant conegut. Sovint és !lna 
vei"na del poble amb qui es tenia /111 tracte 
quotidia ... 
- Era una mica el mal. La religió cris ti-
ana ha personificat el mal en el diable; 
pero el diable és una cosa que no es veu. 
A cada comunitat hi havia d'haver algú 
que tingués la culpa del mal inexplica-
ble, del mal que no té cap mena de logi -
ca; com ara que arribessis al juny i qua n 
ja tenies el camp a punt de segar una pe-
dregada te'l «xo11és» tot, que diuen. O bé 
la mortalitat infantil; el fet que un nen 
innocent mori no té cap logica religiosa ... 
Hi ha d'haver algú al darrera, algú pro-
xim, de la comunitat. 1 la bruixa és la que 
ho pagaya. 
- Aixo estaria relaciol1at amb al1tigl/es cre-
el1ces pagal1es ? 
- Probablement, sí. Al menys amb 
aquest esquematisme d e l bé i el ma l, 
aquest maniqueisme primitiu que neces-
sita personificar aquestes forces en algú. 
Fins i tot podria tenir relació amb aque11 
«politeisme men!lt» de que parlava el Fa-
bregas, em sembla. Perque el cristianis-
me no va acabar, ni molt menys, amb el 
politeisme, sinó, que de fet va reconver-
tir les antigues divinitats primitives. A les 
zones rurals, aixo de dir que es cregués 
en un Déu únic, abstrae te, que ho contro-
la toL. aixo és totalment fals. El pages 
que tenia malalta la vaca no anava a Déu, 
anava a sant Antoni, que és el que li ha-
via de curar la vaca, ningú més; i per una 
altra qüestió anava a un altre. Dones de 
la mateixa manera, els antics esquemes 
del bé i del mal podrien haver quedat 
tras11adats a altres persones. 
- Parlem de la relació el1tre les brl/ixes 
d'aquestes histories i de les dones reals de qui 
es deia que practicavel1 la bruixeria ... 
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- El que jo he comprovat és que la tra-
dició popular de les bruixes no té gran 
cosa a veure amb la tradició erudita. És a 
dir, jo no he trobat cap lIegenda que parli 
de totes aquestes persecucions al s. XVII, 
de bruixes que son cremades a la fogue-
ra. Em sembla que de tot aixo no en que-
da res a la tradició popular. Queda en 
determinats textos o en determinats ju-
dicis o documents. Com si el poble atri-
buís la seva propia fantasia a les bruixes. 
Vull dir que les histories de bruixes seri-
en més aviat una rondalla, en el sentit de 
fantasies atribu"ides a uns personatges 
que representen el mal, que no pas lIe-
genda en el sentit d'historia popular que 
record a que en van matar una o que la 
van cremar. La gent allo que t'explica és 
que les bruixes es trobaven en determi-
nats indrets, que s'enlairaven i anaven als 
«akelarres» (encara que la tradició popu-
lar tampoc no els ano mena així); o bé atri-
bueixen la bruixeria a una determinada 
persona, fent-Ia protagonista d'histories 
que també s'expliquen a molts altres 1I0cs 
i que, per tant, segurament no són un fet 
historie. 
En un poble de la franja d' Aragó, un 
capella va descobrir uns plecs de paper 
amagats al campanar on es descriuen, 
amb tot de detalls, processos de bruixe-
ria del S . XVII. Dones bé, preguntant a la 
gent d'aquella zona, d'aixo no en queda-
va cap record. T'explicaven el mateix que 
a a Itres 1I0cs. 
- De totes maneres, les malifetes que s'atri-
bueixen a les bruixes de/s con tes i e/s acles 
de brllixeria que es refereixen en acles de pro-
ces sos son forra semblants ... 
- Fins i tot, molt més imaginatives les 
de les confessions notarials, perque amb 
els turments les feien desvariar. En tot 
cas, no hi ha record de les execucions als 
pobles. Potser existia i ha desaparegut, 
perque la cultura popular nosaltres l'hem 
agafat gairebé morta, 
- Aixo ens tornaria a portar a la simplifi-
cació de la lluita entre el bé i el mal. En les 
llegendes qui lluita contra les bruixes no és 
el poder civil ni la Inquisició, sinó el rector 
del poble. De la mateixa manera que hi ha un 
representant del bé és logic que hi hagi qui 
personifiqui el mal ... 
- Sí. S'havia de justificar un determi-
nat poder. Fins a quin punt les antigues 
creences van ser reconvertides pel cristi-
anisme és un tema que no sé si s'ha es tu-
diat gaire. 
Les marededéus trobades, posem per 
ca s, totes tenen la mateixa historia del bou, 
perque aquesta és la versió que va impo-
sar la religió oficial a tots els 1I0cs. En can-
vi, al darrera d'aquesta historia trobes els 
. " 
La Maladeta; etimologicament, la 
muntanya maleiaa. 
objectes primitius. AlIa a l' Aragó, p .e., 
vora Pont de Suert, hi ha la marededéu de 
la Mola: un pastor troba una pedra de 
mola al cap d'una muntanya, la baixa al 
poble perque en vol fer una paret, i l'en-
dema aquella pedra ha tornat a pujar a «ca 
seva». Llavors veus que realment allo era 
un culte primitiu a una pedra. Finalment 
van col·locar aquesta pedra al costat de la 
marededéu, i encara ara, quan hi ha aplec, 
la gent va a tocar aquesta pedra: si esta 
humida vol dir que ploura ... És un culte 
reconvertit que, després de dos mil anys 
de cristianització, encara és ben viu. 1 en 
trobes de casos semblants ... A Queralt su-
poso que es deu veure clarament: Queralt 
és aquella penya que impressiona i crea 
un culte. 
- Llavors hi ha el Pedraforca, una altra 
muntanya que impressiona. Pero qui [,habi-
ta són bruixes i mals esperits .. . 
- Hi ha un altre fenomen que he anat 
constatant, encara que només és una hi-
potesi: els 1I0cs lIunyans que no són cris-
tianitzats esdevenen diabolics. A Queralt, 
un cop cristianitzat, hi ha la marededéu; 
per tant allo ja és protector. En canvi no 
hi podía ha ver una ermita al Pedraforca 
perque queda massa lIuny per anar-hi en 
aplec. Per tant, el Pedraforca, com que 
no esta cristianitzat, és diabolic. És una 
mica el sentit del Canigó de Verdaguer: 
els frares porten la creu a dalt i expul-
sen les fa des, llavors la muntanya esde-
ve ja cristianitzada. Fixa't que al Pirineu, 
els santuaris generalment queden cap a 
les faldes de les muntanyes; no poden 
ser a dalt de tot perque no s'hi podria 
anar en un dia. Cap a dalt ja hi ha brui-
xes, a baix hi trobes el que esta contro-
lat, civilitzat. 
- Un personatge que presentes en relació 
amb les bruixes són les encantaries o encan-
tades. Juntament amb e/s minairons són un 
tipus de personatge que m'ha cridat ['atenció 
perque no les coneixia. 
- Pel que jo he pogut veure a la gran 
majoria de pobles pallaresos, de l' AIt 
Urgell i de la Ribagor~a, hi havia alguna 
cova on hi havia encantades o encantari-
es. I en la major part d'aquelles, l'esque-
ma de les histories era el mateix: algú del 
poble els havia agafat una pe~a de roba i 
la guardava a casa. A partir d'aleshores 
aquella casa havia quedat encantada; és 
a dir, no es podia fer ni molt pobra ni tam-
poc molt rica. Aquesta historia la troba-
ries en moltíssims d'aquests pobles. 
- Quan parles d' elles les poses molt en re-
lació amb les brllixes. 
- Hi ha 1I0cs on et diuen que en aque-
lla cova hi havia bruixes. No sé si les en-
cantilries després es van convertir en 
bruixes ... 
- El/ principi semblen personatges bastant 
dIJeren/. Pel ql/e deiem, la bruixa té una apa-
ren(a In és real; ['encan/aria sembla un ésser 
més fan/as/ic. 
- Sí. l també es diferencien moralment. 
L'encantada no té una connotació del bé 
i el mal; tampoc es diu que molestin nin-
gú: estan alla, entren i surten, renten la 
roba un determinat dia i I'estenen afora. 
Només he trobat una historia en que cas-
tiguen algú per haver-Ios pres una pec;a 
de roba. 
- És CIIriós el paper de la roba com a ele-
//len! narra/iu en aql/estes histories. Com si 
/illgl/ és alg llll valor simbólic ... 
- La roba era una cosa eterna. Queda-
va a la casa. Als capítols matrimonials 
posa va exactament quants lIenc;ols por-
tava la dona ... , pero també ho eren els 
estris del campo 
- El/ algul/a Iris/aria d'el/cantaries la roba 
es relaciol/a amb la nell ... 
- Aquestes són de les més antigues que 
he pogut trobar. En principi jo desconei-
xia aquestes histories que parlen d'aques-
ta mena d' Arcadia primitiva del Pirineu. 
Segons diuen, allo era un indret on se m-
pre feia bon temps fins que un determi-
nat dia va comenc;ar a nevar, i els pastors 
es van pensar que aquella primera neu 
era roba de les encantaries. 
- L'altre personatge ql/e m'ha atret especi-
almel// són els mil/airol/s .. . 
- Aquests persona tges els trobem a 
molts indrets amb diversos noms, pero a 
adaptats cada 1I0c. En aquest cas, viuen 
tancats en un canut, i qua n surten comen-
cen a demanar feina. A altres Ilocs són 
més com nans o gnoms; potser no els tro-
baries tant en multitud . Aquí hi són a 
milers, dins d'aquest canuto AIs Alps tam-
bé n'hi ha, d 'a questes historietes. 
- Tindriel/ algl/na mena de relació amb les 
difícils cO/ldicions del /reba/l en zones de 
/lII/I//al/ya ? 
- Hi ha diverses interpretacions. Un 
antropoleg ha escrit un lIibre que es diu 
El bole/ i la genes i de les cultures. Ha estat 
per l' Amazones i ha fet un estudi sobre 
les plantes al·lucinogenes. Segons ell, tota 
aquesta mena d 'éssers remenuts son el 
fruit d e I' al · lucinació que produeix 
l' «amal/ita muscaria o ma/amosql/es». Es veu 
que si en menges sec et comences a sen-
tir petit i a veure una mena de pampallu-
g ues. 
E/s /loes n/oll /lllllyalls que /10 SÓI! 
cristianitzats esdroem!ll diabólies. 
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Una altra interpretació relaciona els 
minairons amb la ma d'obra barata: les 
cases bones anaven endavant perqu e es 
feia molta feina. No la feia I'amo, sinó 
les criad es, e ls mossos, els pastors ... 
Aquí tindríem una inte rpretació més 
social deIs minairons: serien el proleta-
riat rural. 
- Diries que actualment un /libre com 
Muntanyes Male'ides és l'ú nica manera de 
salvar aqllest patrimoni d'histories populars? 
- L'ideal seria que se'n fessi n series de 
dibuixos animats. Si Walt Disney hagués 
estat pirinenc suposo que avui aquestes 
histories serien universals . 
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- Al prOleg del /libre dius: «¿I si fes cas 
del meu amic que escriu crítiques litera-
ries i, en comptes de perdre el temps per 
aquests poblets de parets nafrades enra-
onant amb vells, supervivents d'una epo-
ca morta i enterrada, em quedés a casa i 
mirés d'escriure alguna cosa amb cara i 
ulls? Per exemple, comencés d'una vega-
da a embastar una novel·la, <da novel ·la 
del Pirineu », com ell ja en diu, i no es 
cansa mai de recordar-me ... » 
T'has plantejat d'escriure-la algun dia 
aquesta novel·la del Pirineu? 
- Sí, tot i que aixo de novel·la del Piri-
neu no té massa sentit: El Pirineu pot te-
nir mol tes novel · les. El que passa és que 
potser ha estat un medi físic no gaire 
tractat en aquest sentit. 1, quan s'ha fet, 
se I'ha tractat des de fora, com un medi 
exotic. No se l'ha treballat des de dins. 
- Pensant ara en /'obra de Maria Barbal, 
per citar un autor de casa, o en la de loseph 
Berger, per citar-ne un de fora, diries que hi 
ha en la literatura actual una tendencia a la 
reivindicació del món rural en front de la ci-
vilització urbana? 
- Em sembla que és evident que hi ha 
hagut una revalorització de la cultura 
rural. Estem vivint, em sembla, un cert 
costumisme: oficis a punt de desaparei-
xer o que han desaparegut són recon-
vertits en una festa; et citaria la festa 
deis raiers, la del segar i el batre ... Ara, 
p.e ., hi ha molta gent que es filla d'un 
poble i se n'ha anat a treballar a 
Barcelona, i qua n els preguntes d'on són 
et diuen el poble on van néixer. Uns 
anys abans jo mateix t'hauria dit que 
sóc de L1eida o de la Pobla, mai de Pes-
sonada, perque lIavors havies de fer 
res postes posteriors. És a dir, hi torna a 
haver un sentiment, una consciencia 
d'arrelament a la terra.Aixo ha compor-
tat un cert interes per tota aquesta te-
matica o per histories que uns anys en-
rera haurien semblat més folkloriques. 
En concret, darrerament hi ha hagut 
tota una revifalla d'autors pirinencs; 
alguns han publicat a Barcelona pero 
altres esta n publicant, i molt, alla dalt. 
A Tremp fins i tot hi ha una editorial, 
fet que uns anys endarrera hauria estat 
impensable. Potser en quatre o cinc 
anys s'ha produ'it més literatura piri-
nenca que no pas en tots els segles an-
teriors. 
- Aquest interes garanteix la pervivencia 
d'aquest patrimoni popular? 
- No ho sé. El llibre fins ara havia 
estat I'element per salvaguardar una 
cultura, pero avui ja no ho éso El lIibre 
cada vegada s'assembla més a una pe .. a 
de ceramica decorativa. Deu anys en-
rera sí que semblava que la cultura ca-
talana era elllibre, pero actualment la 
cultura viva es difon per uns mitjans 
molt més majoritaris. Potser es podri-
en fer moltíssims Ilibres sobre ronda-
Iles per acabar veient-Ies desapareixer 
igualment. 
- De tota manera el teu /libre ha tingut 
un resso i un exit importants que no sé si 
t'ha sorpres a tu mateix, tenint en compte 
aquesta pregunta que et fas al prOleg: 
«¿Quin interes poden tenir avui uns re-
lats, elementals i rudimentaris com les 
bordes de muntanya -bastides de pedra 
fosca i primitiva-, al costat deis palaus 
senyorials de marbre, de les complexes 
construccions psicologiques, deis grata-
cels i laberints urbans, que la narrativa 
occidental ha bastit aquests darrers se-
gles?» 
- Una de les satisfaccions que he tin-
gut, no només amb aquest Ilibre, sinó 
també amb el primer, Quan ludes era fadrí 
i sa mare festejava, és que han servit per-
que la gent d'ana dalt hagi recordat i tor-
nat afer seves aquestes histories, moltes 
de les quals ja s'havien oblidat. En més 
d'un 1I0c m'he trobat que m'han explicat 
histories que jo havia escrit a Quan ludes 
era fadrí ... Una vegada, una mestressa, 
després d'explicar-me algunes histories, 
em va dir que hi havia un \libre que les 
portava, i em va treure Quan ludes era fa-
drí i sa mare festejava. Vull dir que almenys 
sembla que ha servit per consolidar una 
mica aixo que practicament estava ru'inós, 
i perque els pocs nens que queden alla 
dalt coneguin la seva propia fantasia i la 
dels seus padrins f 
NOTES 
1.- Em refereixo a la lIegenda que va ser reco-
lIida pel Departament d 'Etnografia i Fol-
klore de l' Ambit al dossier del núm. 20 de 
L'EROL, corresponent a l'estiu de 1987, 
amb el títol de La fon! de la Vedella . 
2.- El conte titulat El di/uvi del seca apareix 
com aConte del Maliner a l'obra de Geoffrey 
Chaucer. El sac i la biga correspon a la 
historia de Madana Filipa que s'explica 
dins la sisena jornada del Decameró de 
Boccaccio. En tots dos casos l'anecdota 
basica és notablement coincident amb la 
de les respectives versions pirinenques. 
Les diferencies que presenten són més 
aviat d'ambientació. 
Jaume Fígols 
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